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ABSTRACT





Suatu Tugas Akhir telah dilaksanakan yaitu Karakteristik Reproduksi Kambing Peranakan Etawa di Kecamatan Lhoknga 
Kabupaten Aceh Besar. Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik  reproduksi kambing
Peranakan Etawa di Kecamatan Lhoknga. Lokasi pelaksanaan Tugas Akhir adalah pada tiga desa meliputi desa Lampoh Sibrek,
Lamkruet dan Lampaya. Metode pelaksanaan Tugas Akhir yaitusecara survei terhadap 23 responden yang ditentukan secara
purposive sampling. Data yang dikumpulkan merupakan hasil wawancara dan interview langsung yang dipandu dengan kuesioner,
yaitu: dewasa kelamin, umur kambing dikawinkan pertama kali, sistem perkawinan, interval kelahiran, penyapihan anak kambing,
dan jumlah testis pejantan. Hasilnya menunjukkan bahwa, kambing PE di KecamatanLhokngadewasa kelamin pada 6-8 bulan untuk
kambing betina dan 8-12 bulan bagi kambing jantan, umur kambing dikawinkan pertama kali pada 13,5 bulan, sistem perkawinan
secara alami, interval kelahiran8 bulan, penyapihan anak kambing dilakukanpada 4-5 bulan, dan tidak ada kambing jantan yang
abnormal organ reproduksi.
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